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vaccinated.  The 





according  to 
Dr. Lauren 
Derock  of 
photo























 of cat dis-
temper   Pamleukopenia
 -- has 
appeared in the 
SJS  area, ac-






known as cat 





veterinary  at the 
Animal Medical 
Center,  a pri-




nation of all cats. 
Kittens
 should 
be vaccinated at 
the time of 
weaning or before if the mother 
has not been vaccinated, 
Cats who have 
previously
 been 
vaccinated should be 
given  
boosters,  she emphasized, as 




The  symptoms of cat 
fever 
are vomiting and dehydration. 
Dr. Derock  said, "Sometimes the 
disease 








Many  cats die within 36 hours 
after first
 showing the 
symp-
toms. "We 
can pull a certain 
percentage
 of them through but 
since it 
is a virus disease there 
is no cure, 





 assured dog 
own-
ers that cat
 fever is not the same 
as dog distemper. She 
also said 
there 
was  no 












Spartan Daily Starr 
Writer 
"60/40 or fight!" was 
cried  by 
the 
Faculty
 Promotions Committee 
last spring, in 
its defense of the 




 hearings, the fol-
lowing promotions to 
full professor 
have been announced: Dr. Rodney 
C. Anderson, mathematics; Dr. 
John Britz, English; and Dr. Rob-
ert
 Witte, psychology. 
This represents
 a victory for the 
American Federation of Teachers, 
New news 










































and  the Association 
of California 
State College 
Professors  (ACSCP ), 
who opposed the
 60/40 ratio. 
These
 organizations 
urged  last 








 needs be pro-




 year's budget. 
Drs. John 





 of the 
locals of the






























 of SJS are
 serious and 
that 
hiring practices




























 will be launched at 




 24." said 
Vasconcellos,
 
is a series of town hall 
meetings
 


















































































































and  full 
professors
































SJS will be 
held  Tuesday,
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who  denied 
him a 























































Dr.  Karl 
Stern 













Speech  and Drama 225. 
The  coffee hour 
is sponsored by 
Psi 






 of grand theft auto, some 
of them from SJS students. Baker 
said he is "seriously thinking of 
asking the court for a change of 
trial location. Hopefully, the jury 
will  not be prejudiced as this Coun-
cil has been," he said. 
oocO'-
 






By FRANCINE MILLER 
Spartan Daily Assistant Editor 
The SJS 
chapter
 of Sigma Chi fraternity has been expelled from eampus as of Fri-





 Tom Doolittle was informed Friday





recognition"  of the 
fraternity
 in 




a statement   










 benefits, resources, privi-
leges, and the
 use of facilities as 
a recognized
 campus organize. 
tion. 
The
 decision to 
withdraw  recog-
nition of the 
fraternity  is part of 
a concerted 
action
 by the state 
college presidents
 to expel Sigma 
Chi from the 
state  college system. 
Fraternity chapters
 also were ex-
pelled 
Friday at San Diego State, 
Fresno State, 
and  San Fernando 
Valley State. 
MAY HEARING 
Basis for the action 
was a hear-
ing last May in 
which  Sigma Chi 
was found to have "a 
policy of 




based on race, religion, or 
national 
origin," according to 
a statement 
yesterday by SJS Executive 
Vice 
President William J. Dusel. 
The 
expulsion  of Sigma Chi
 also 
follows the lifting of probation 
for 
all campus fraternities
 by Pres. 
Robert D. Clark last week. Dr. 
Clark had placed the fraternities 
on probation after charges
 of 
campus discrimination earlier 
this 





The fraternity's expulsion  was
 
termed  "long overdue" by Harry 
Edwards, UBSA
 leader and an in-






it comes to a choice 
be-
tween 
a human being and an asso-
ciation, there is 
only one choice, 
and if 





 said Edwards. 
adding 
that Sigma Chi is "not 
in 
a bag by themselves." 
EXPULSION EXPECTED 
Doolittle said he expected
 the 
expulsion after the May hearing, 
but stated that rather than going 
local, "We want to stay with the 
national. This is what makes the 
fraternity good  our unity with 
the national organization." 
He said that the national prom-
ised "they would back us all the 
way in trying to get reinstated," 
and that he was planning to meet 
with Dean of Students Stanley 
Benz, Dr. Dusel, and the frater-
nity's advisor sometime this week 
"to find out what the action (ex-
pulsion) means." 
According to a statement from 
Dr. Ernest Becker,  acting dean of 
student affairs for the state col-
leges, the college administrations
 
would reconsider the status of the 
fraternity
 if the national office 
gives "adequate written assurance 
that It will permit local chapters 
to pledge members without regard 











An attempted assault on an SJS 




startled  the assailant, 
according to San 
Jose police. 
The attack was the second in 
four days in 
the campus area. Last 
Thursday 
night  an SJS coed was 
sexually 




Police said the Sunday night 
in-
cident °mitred when the 
coed left 
a bus at the corner 
of
 E. Santa 
Clara 
Street around 8 p.m.
 She 
told






Street, a dark figure 
approached 
her from the south. 
As the two passed, she
 said she 
moved to the west edge of the side-
walk 
to avoid a collision. 
But  her 
assailant 
swung her around, plac-
ing








According  to police, 
her screams 
were heard 
by Dan Cooper and 
Melvin Russell
 of 35 S. 11th St.
 
They yelled from 
their porch, caus-
ing the assailant
 to flee. 
The attacker then 
ran north on 
12th Street,  
disappearing  behind a 




 and 12th, said the 
witnesses,




 police, the coed 
could not 
give
 a good 
description  
of her
 assailant because 
she said 
the light 
was  behind him 
when  he 
attacked. 
Cooper and Russell. 
however, 
described the
 man as a 
Negro,  
clad in 




























 with the 
Thursday













The SJS chapter 
of the Society 
for the Advancement 
of Manage-
ment (SAM) has been 
named the 
top undergraduate 
chapter in the 
nation for an unprecedented
 fourth 
consecutive year. 
Dr. Harold Fischer, university 
division
 president of SAM, will 
present the award
 at a SAM meet-
ing Wednesday 
night  at 7:30 in the 
Sveden 
House,  1310 Auzerais Ave.. 
San Jose. A 
social  hour and  dinner 
will precede the 
meeting. 







Franklin and Marshall College in 
Lancaster, Pa., will make his first
 
visit to any chapter west of 
the  
Mississippi to make the presenta-
tion.
 
More than 300 university divi-
sion chapters of 
SAM  across the 





tions to the 
school,
 activities, tours, 
quality of 
speakers,
 and quality of 
members to the advisory board. 
The SJS 
chapter
 of SAM, has 
grown to a membership of 
over 
300 since it began 
in 1958. This is 
the sixth time it has won the 
award. 
The SJS chapter of SAM pub-
lishes Intercom, the first newslet-





nessmen's  Seminar 
Series  and was 
instrumental in 
establishing a 
chapter  at Cal 
Poly.
 The SJS chap-
ter advisor is 
Dr.  Jack Holland, 




 To Discuss 
Democratic Council 
The C,,mmittee for 
a Demo-
cratic Alternative has
 slated four 
speakers




Slate" tonight at 7:45 in Morris 
Dailey Auditorium. 
The
 CDC, a statewide 
Demo-
cratic  Party volunteer 
group and 
its campus
 outlet, the 
CDA, are 




























president  of the
 Woman's 
Strike  for Peace; 
Madeline 
Buckles, 




















Spartan Daily Staff Writer 
Peace  Corps Director Jack 
Hood Vaughn 
predicted  that 
Peace Corps
 volunteers would 
soon be 





 during an in-
terview with 
the Spartan Daily 
and
 KSJS 
Radio  Friday. 
Vaughn 
predicted  major 
changes
 In the 
make-up 
and 
philosophy  of 
the Peace
 Corps 
















 role of 
the 
Peace Corps















 recruiting at 
SJS. 
"I think
 it is a 
distinct  possi-
bility that 
volunteers  will he ad-
mit 
fed 









Vaughn explained that his pre-
diction comes out of a "faith  in 
the growing cooperation between 
East and West." 
He said the volunteers would 
have to keep out of politics. "If 
we have one hard and fast rule 
in the Peace Corps, it is not to 
become involved In the local poli-
tics






Vaughn made his original pre-
diction of cooperation with the 
Soviet 











needed in bringing volunteers to 
communist  countries. 
"The allowing

















 the United States 






"This thing will have to work 
both ways. It is a 
natural  ve-
hicle for the exchange
 of ideas 
and ways 
of doing things," he 
continued. 
Vaughn also talked about the 
Peace Corps role in all the na-
tions it works in.
 
"We are not an instrument of 
U.S. foreign
 policy, but some of 
the 
countries
 that invite us are 





 are in 
different  
countries  for different 
reasons.  
but some countries
 do not know 
how to 
put 
volunteers  to 
their 






changing  its 
original 
idea of 





working in a 
country."  
"The Peace 








out that the 
col-


















"This  is 

















down in our 
training 
to fill this 
need  for 
edu-
cation. 






 level of 







 RA. generalist Is our 
secret arm. 
Almost
 half of 
our 
volunteers 

























affect  the 











who  may thus attain 
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 the Daily 
accept no 
advertising  
from  persons who 











publication,  along 
with instnte-
tions  that any 
person  who 
feels
 he has 
been 
discri iii i  ated 
against
 by an ad-
vertiser 
should  notify the Daily. 
Another 
ci
 ieek. and probably 
the 
most 
impiirtant, is W 
hile's request 
that the Daily 
be
 alert for discrimina-
tion in all phases 
of its operation. A 
gap 
between  policy and 
philosophy
 as 
wide as this one 
suggests  that other 
areas need scrutiny. 
In response to 
Ombudsman  White's 






statement  will appear. 
begin-
ning tomorrow. in 
each issue. Charges 
of 
discrimination  by advertisers will 
be heard by the editor,  at any
 time. 
The Daily can 
no longer point to 
deficiencies in others if it ignores its 
















Last  Saturday night. 














4' you both. But I 
can't list- with 








have?  Don't 
Hanle
 :1 Iiii 
roe 
Is 





Iler chiiice was thirty 
sleeping  pills. 
One phrase in her note reflects Jaue's 
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normal react   
to her problem 
-What  






Jane decided that, 
"sink or 
swim," 
she  would complete 
college  and 
become
 an elementary school 
teacher. 
In her f ri-lonan year 
at 
SJS 
she  became 
involved vs ill, a manso she made 
a 
choice 
between  love -him, marry -him 
or 
no -marriage, ditch -him.
 She couldn't marry 
him, no she ditched him. 
A couple
 of days ago, Jane 
realized
 
that she could never teach 
"those snotty -
nosed. galosher-stompers." Then,
 she made 
the almost final 
choice
 between life or 
death.  
We can't




chose suicide, for she had 
learned only to 
make 
"either-or"
 solutions 10 most of her 
problems. No one showed her that there 
were, at least, three solutions to most of 
her 
problems: two are the extremes like 
life or death teither-orl: the third is 
usuallv a 
c  
p  'se between the two elL 
tremes
 ("When you are at the end of your 
rope, tie a 
knot
 and bang on"). 
The  
fourth 
alternative  for Jane was completely
 
alien to herscream
 for help. 
But the 
fifth  choice was not 
Jane's- -it 
was ourswe could
 have helped her. 
We 
could have lived
 with her. 
Since Jane 
didn't
 die, we 
can 




 living with 
her and helping





























the  Nov. 13 
edition 
("L. A. 




Word  'Negro' 
"I brings a 
specific com-
plaint to my mind.  












 creation of 
animosity may
 not he the 
intent, but 
whenever  there is a 
robbery, or an 
assault,
 or anything 






 seem to go 
to 
special pains to let
 people hnow that the
 "bad 
guy" 
was a Negro. 
This 






unacceptable  act is 
committed
 by any 
person 










 noted.  
It seems 
to





special  moral 
responsibility
 to go to 
extra  
pains  to eliminate 
the
 stereotypes of 
ethnic  
and national 
groups.  The media 
have
 an extra -
special  moral responsibility 
to report things 
without 
creating
 bias, prejudice, or 
intoler-
ance. 
America was originally proud 
to he called 
a melting pot of 
differences.
 It was proud to 
exemplify its 
tolerance  of others. The 
news  
media should
 take up this spirit 
and, from 
now on remove any reference to race
 or na-
tional background in its 
reporting.  




Would  Like 









Clark Bradley has been 
reported by 
the Daily and others to have 
made  the state-
ment that "the SJS 
Experimental College 
newspaper Jabberwock is part of the left-
wing conspiracy to undermine America." The 
Daily failed to inform 
its readers exactly 
when 
and where Sen. Bradley made this 
statement,
 and completely left out the 
rea-
sons behind the statement (if the statement
 
was  correct.) 
What issue of the Jabberwock is 
Sen. 
Bradley referring to? Dirl you know I hat Sen. 
Bradley never
 received a copy of the Jabber -
Drive




































 all . . . 
with  a 
combination  
from Tico's. $1.50 buys you 
a tamale, an 
enchilada,  rice & beans, a barbecued
 taco, a 
taco,  
a salad. It's a 




day or night. 
SERVING 
YOU  24 HOURS 
A DAY 










 that the 
Senator
 was refetTing 
to his interview, 
but really he was referring 
to 
an article on Vietnam 
in a previous issue. 
I suggest that 
you  ask the Senator 
about  
it. I would like to know the details 
of this 
situation and more of the 
5 W's regarding 
It. Who 
knows, you may end up with an 
en-
tirely 
different  view of his 
statement and 
another more factual story on your news and 
editorial pages. 





Tax  Expenditures 
  Editors 
The Piper's Pay 




As taxes are spent to the tune, 
Of Vietnam's war 
at cost
 to the poor. 
And rockets that go to the  moon 
Water Walls 
On the Isle of Tongo Pongo, 
a far
 and distant 
shore  
There's a legend of a giant, 
an old but vintage 
lore --




 surfing man; 
With 
sun bleached hair and sea 
green eyes, 
his skin a dark brown tan  
--Who journeyed forth
 to seek escape 
from smog
 filled crowded lands; 
Who blessed 
this isle, its water walls, 
its pure and clean white sands 
And natives tell of times of when 
he rode those water 
walls;
 
Of feats of skill and error too, 
near eloud-height
 were his falls. 
But 




 giant is no 
more  
And 
others  come to mock 
his feats, 
to laugh at vintage lore 
 
Yet
 none dare 
choose to 
match  the test 
his hillside 
grave  does call 
- - 
None dare 













































































































the lad, and 
the  
villagers  
clambered up the hill. 
"Where's the 
wolf?" they queried. 







"That's no wolf," the crowd answered. 
"You 
crazy  
kid.  That's no 






 It's a wolf, it's a 




you know what 
a wolf looks like"
 
asked 
the major? "Do you
 have any idea 
what  a wolf looks like,"
 questioned the 
sergeant?  "Have 
you  ever seen a wolf," 




"they're  big 
and black 
and had. They 
have long white
 teeth and 
yellow eyes 
with red pupils. Wolves 
are 
mean  and wicked with long 
hairy  tails." 
BLACK AND
 UGLY 




"that's only a bramble -bush." 
"But it 
looks  like a wolf," the boy said. 
"It is big and black and ugly.  It looks like 
a 
wolf."  
"That's only a bramble-bush," the crowd 
repeated. "It's easy to cry wolf,
 if you 
don't know what one looks 
like,"  they an-
swered. 
"And  you don't know what one 
looks like!" 
"Yes I do, yes I do. They're
 big and 
black and ugly," he cried.
 
"So is a cloud before a storm,"
 answered 
the town folk, "so 
is a cloud!" 
"But a cloud is a 
cloud," said the boy. 
"And a bush is a bush," replied the 
crowd. 





look."  Then they picked up 
the object and placed
 it next to a torch. 
It was a bramble -bush, a simple bram-
ble -bush. It did not look like 
a wolf, just 
a bush. 
"It still looks like
 a wolf," the boy 
muttered. "Somewhat like a wolf." 
The villagers laughed
 and shouted as 
they walked down 
the  trail anal back into 
the village. 
It was black




"It looked like a wolf."
 
Ile turned and sat 
down
 on a log, his 
back was to 
the bramble -hush. He shiv-
ered and stuttered, "It looked like a wolf," 
as a yellow eye stared 
upon  him. 
Notable 
Quotes  
The Rev. Dr. Harvey Cox,
 
associate pro-
fessor  of church and society, Harvard Di
-
tinily  School, in an Interview In which be 
contended that city dwellers are afflicted by 
is
 fatalistic despair, the roots of which are 
in the eaprieionti and unmanageable nature 
of urban life: 





 The city 
in 
which he lives 
throbs
 and pulsates, 
grows  
and sprawls with no 
visible  reason or direc-
tion. Sudden death, 
unexpected
 joy, hilarity, 
violence
 and madness, wander





Sonic try to get 
out 





city  planner or urban 
renewal  
expert at 




















plan  or purpose the 
chances
 of man's 
perceiving 
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 rich chocolate 

















lasagna.  Don't 





















72 SO. FIRST ST. WESTGATE
 SHOPPING CENTER 
SAN JOSE 
1600 SARATOGA AVE. 
PHONE
 297-0920 PHONE 379-3051
 
710 DEL MONTE CENTER 



















1600 SARATOGA AVE, 
PHONE
 379-3051 






































diana  University 























night, slipping  

















first Indiana clash. The 
Spartans  
fell behind 




to tie the 
score  at 
the 2-2, on two 







 team stands be-
tween 





San Francisco State's Gators 
play SJS tonight at 8 
in Spartan 
Stadium in the 




contest of the year. 
The 
Spartans  led the league 
with a 5-0-1 
record.  A 2-2 tie with 
Cal is the 
only  spot on 
their
 mark. 
The Gators are 
led defensively 
by 
goalie  Ed 
Ramirez,  and half-
backs Mike 
Beltram  and Micha 
Remer. Offensively, 
they are 
sparked by Nick Mashikian, John 
Van Winckel and Roy Ebbel. 
SJS' lineup 
will  be changed 
slightly to move Henry 
Camacho  
from inside right
 wing, Fred Nour-
zad 
will play inside right. 
Frank Mangiola 
will start at 
goalkeeper, Luis Mintegui and Bert 
Manriquez at fullbacks,
 Bob Reed, 
Gary Iacinl and Art Romswinckel 
at the halves, Bob Davis at right 
wing, Ed Storch at center forward, 
and Sam Deus at inside 
lift. 






 - Pete Santos sped 
to the second fastest time ever 
run at Strawberry Canyon Satur-
day, leading the Spartan 
cross 
country team to a 22-33 victory 
over California. 
The fleet -footed harrier 
hit the 
tape at 20:06, five
 seconds above 
the
 record for the
 four -mile 
course.
 Santos finished 10 
seconds  
ahead






 Darold Dent crossed 
the 
finish  
line third in 20:19, fol-
lowed 
by Ralph Gamez, 
fourth in 
20:48, Charlie
 August, fifth 
in 
21:04, 




 Bailey, eighth in 
21:31 
and Bernie Kraus tenth










discuss  your views on the 
crucial 
issues




President,  Women's 
Strike for Peace
 - 
just returned from Vietnam 
SI CASADY, 
Past -President, California Democratic Council. 
Ousted 
- Now back 
as









California;  widely traveled in Europe; participant 
in exchange programs between U.S. and U.S.S.R. 
(A medical group that brings war -burned 














active  in civil 





























































SJS had no 
trouble
 with the 








13-1, then blitzing Loyola in the 
second 
half  10-0. 
Likewise, the Spartans downed 
the Loyola "A" team, taking a 7-2 
first half lead, and coasting to vic-
tory the
 rest of the 
way. 
Indiana had to nip the Loyola 
squad 6-5 in the semi-final game 
to meet the 
Spartans  in the champ-
ionship 
game.  
In the Sunday game, Greg Hind, 
Likins, Steve 
Hoberg and Tim 
Halley paced Sparta. SJS took the 





 8-2 at 
the 
half,  then 
continued  
to pour 









































one. As a team,
 San 
Jose 



































































deadline  for soccer
 entries 
is Thursday.
 Also there 
will be a 













 - - 
up a number for their team Mon-
day, Nov. 20 from the Intramurals 
Office. The race will be nut Tues-
day, Nov. 21 from in front of the 
Cafeteria on Seventh Street to 







8th and Santa Clara 
Home
 of the 
GOURMET HOT 
DOG 
LONG JOHN HAMBURGER 
- 
Also  Featuring 
- 
STEAK - SHRIMP CHICKEN and FISH DINNERS 
And for your pleasure 
CHOICE














When a pro standout 




performance and that means Florsheim brogues. Authentic,
 ; 
brawny brogues -built by Florsheim to 
outlast  them all. Right for; 
school, great for dress

















3059 Stevens Creek Blvd. 
9:30 
a.m.  to 9:30
 
put. weekdays 
9:30 a.m. to 5:30 p.m. sat. 
Enroll 
in
 one of 
three
 exciting classes. 
Charger  R. T, 
Coronet
 UT, or 
Dart  GTSport. Each has its 
own  dis-
tinctive
 sporty style, but all three have a lot in corn-
mon.
 Like automatic transmissions, wide -tread red 
line tires,
 special handling packages, and 
a long list 
of 
other standard and optional features. 
Dodge 
Coronet  110 
To 
help
 you make the grade, the standard engines 
for the Scat Pack include 
a 340 -cu. -in. V8 for the 
Dart 
GTS.  And for Charger R T and 
Coronet R T, a 
440 
magnum V8. Or for a 
more  accelerated course, 
you 
can  order the optional 426 Hemi. 
Dodge Dart GTSport 
All three 
members  of the Scat Pack offer distin 
guishing
 









side.  Or if you prefer to
 be a 
little  more 
modest,
 






With  the 
Scat Pack, 
you've






















































 at SUM. 
Detron, 
Michigan  48226 
Attn.:Mr. 
Gus  Anton. 




 order (made 
















11IPS  S.11. 
L. AL. XXI. (Add 4% 
Sale, tax
 ter *Mom m 















































for student campus or-
' 

























 415 S. 8th
 
street.  sec- I 
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for  YOU at 







YOUR  career with 
a company 
that is big 
enough  to let you grow 
in the
 direction of your CAREER CHOICE! 
rentinental Can Co. is the 
world's
 leader in packaging, with 
more
 
170 plants, 100 sales offices 
and 48,000 employees. This is 
 ,on dollar operation, and the best place 
in the world for you 
to start
 your career. The company is bright, young in 
ideas with 
unparalleled
 facilities for research and development 
in the las& 
rating
 field of 
packaging,  in addition to having one of 
the finest 
concentrated multi -department
 training programs in the country. 
It is 
a 
diversified  company -in




 products. And Continental 
Can  has an outstanding 
management development
 program designed to help you 
realize 
sour full potential if you have 
the executive flair! No matter where 
sour interests lie at the moment,
 find out what Continental Can 
hat
 tO offer you. 
There
 are 
openings  now in 
every  section
 of this 
treat and growing company! 
































 Industrial Relations 










Chemical Engr Industrial Engr., Printing Engr., or 
Industrial  Technology, 
Strong in leadership and technics' ability. U.S. citizen. 
NON-TECHNICAL-bechtuor or Nesters Were, in Business Administration or 
Liberal Arts. 
Stang  in leadership ability, U.S. citizen. 








Contact your Placement 
Office now for 
more in/ormation 
and to make an 
appointment 
for an 
interview  on 
campus  
OR WRITE 
US AT, 700 











Opportunity  Employer 
programs, the Memorial 
Chapel 





responsible for any planned holi-
day programs. The only 
committee  
sponsored project, still in 
the ten-
tative stage, 


























'Ponies, chairman of the 
Chapel  
eommittee,  at her office in 
Student  
Activities. Programs
 should be in 
...oil taste, and 
in keeping with 
The Chapel's tradition. 
Frank Wilkinson 
To Speak at SJS 
Frank Wilkinson, 
National  Di-
rector of the Committee to 
Abolish 
the House 
Un-American  Activities 
Committee 
(HUAC),
 will discuss 
his work  Thursday at 3:30 p.m. in 
CH163.
 
 Professors Against the War and 
, Students for a Democratic Society 
are co -sponsoring Wilkinson's ap-
pearance. 
Wilkinson  will describe 
the 
workings of HUAC and the Senate 
Internal Security Subcommittee 
,.nd those groups' investigations 
into the activities of what they 
call -subversive" movements. 
Currentl y, HUAC has been 














Circle K, 1:30 p.m., HET. 
Home Economics Club, 10:30 
a.m. - 2:30 p.m. Fruitcake 
sale in 











rology, will speak on "Economics 
of Weather Forecasting Decisions." 
German Club, 3:30 p.m., Cafe-
teria A. Slides of Heidelburg by 
Rosemary Bonefort who studied in 
I Germany. 
I Newman Center, 7:30 p.m., New-
man Center. Talk on the "New 
Layman in the 
Church." 
Chess Club, 2 p.m., College 
Accounting  Lab. 
7:30 p.m., E227.
 





a.m.-4 p.m., in front of Cafeteria 
I and 













Sparta Life, 8-12 a.m. and 1-5 
p.m., TC103. Seniors sign up for 
pictures, 
I Tau Delta l'hi, 8:30 a.m. to 4 
I p.m., Seventh 
Street.  All week,  






3 Hershey Bars   5c 
2 Rolls Toilet Paper 10c 
1 Roll Jumbo Towels 19c 
1 Box Cheer Soap 24c 
2 Bars Ivory 
Soap .. 5c 
Alas Cleanser   5c 
Crest large size   29c 
One Item With Minimum 









is a Christmas 
tree for inside 
the  Chapel. The 
tree 




















 Dean Tomes' office. 
Plenty  







 use the chapel's 
facilities  















dent is typing his masteCs 
thesis 




 grafted to his 
right index
 finger. 
The  Rev, Herman W. S ark has 
had
 a series of operations since 
an accident in February 1964, to 
rebuild  is finger from a toe. 
The 
toe of his right foot was grafted 
to Isis  mangled finger. 
Now that the rebuilt finger has 
been separated 
from  his foot and 
reshaped,
 Rock says "most 
people 
don't even notice it, unless
 it is 
called to 
their  attention." 
Nearly three years 
ago.  when 
Rock a native 
of Defo.d, Mich., 
was a pastor of a 
I :et hcxlist 
church 
at Muskegon, Mich. he 
caught his hand between a 
cable  












to 95°o off! 
BOOKS
 INC. 
Town & Country Village 
Stevens Creek A Winchester 




 EVENINGS & 
SUNDAY
 
Serving California Since 1851 




















































 Jan. 28 
through 




 will be chosen
 
by
 a panel of 
judges




 of the Ski Fashion 
Show 
which will be open to the 
student 
body. 
Ski  fashions donated by 
Free-






which will feature music 
by the 
New  Breed. The 




 and judging 
will  be climaxed 
by







will be the guest 








will receive free room, 
board, lift 















be the Classic Film Wednesday 
at 3:30 p.m. and
 7 p.m. in Morris 
Dailey 
Auditorium.  The film deals 
with an 
adolescent
 at odds with 
society and 













Alpha Chi will 
sponsor "A Trip 





















BLOOD  IS 
NEEDED
 












































"GEORGY  GIRL"  
DISCOUNT






















































510NARY  OF 
ARCAEOLOGY.
 0,, 

















BOOK. Over 300 
EGYPT. GIFT OF 
THE NILE:













TO SELECT FROM 







 Art, etc. Get these new books at 
Bargain  Prices
 now 




 early for a 
Good  Choice. 
IF YOU WANT A BOOK,
 ANY
 BOOK, ask us about It - chances 
are we 
can 
give you immediate 
information
 as to price. exact title and availability.
 If 
we don't have 














119 E. San Fernando  






























$1 GETS YOU 
DATES for the rest 
of 












59 ENG. FORD 
"THAMES" VAN, win.
+ Fed. Great cond. '66 
er, 
0.
 $:`/: /I' 251-8006.  
'66 HONDA DREAM 300 CC. 2.500 
miles. 
't '''. 




WHEELS: $260 buys a pair. 
64 200. 5 speed, clean, re-
1;abIe pas
-oil rnoi. 296.0880 6 p.m. 
'65 BUICK, SKYLARK 
Gran Sport, 4. 
speed, power steering, 
radio,  tinted 
glass, deluxe wheels, 23,000 miles, $1895, 
245-3724.
 
'61 SPRITE, ROLL bar. wide tires, good 
top, runs good. $575/offer. Call 293-
0379 
after  4 p.m. 
'50 BUICK, R/H, must 





after 6 p.m.  
'65 VW BUS -Sunroof,  MUST SELL. Will 
nsider trade 
or 
for $1450. 251- 
eit 23 
days' 258-3723 eves.  




















4th & William 
6th & Keyes 
10th 
& Taylor 








 tires trans. Must 
'57 
CAD  - WHITE, 
new paint. Good
 
tires. m. !. 










r ries, all occasions. 
S' '  cent Thrift Shop, 30 
S 
 
S'1  10 
4, Sat. 
10-2.  
SKIS,  HEAD, COMP. 
DH,  220cm, $100. 
  11. Bottoms perfect. 
I 
296  26/4, 
COLOR PHOTOS: 
LAGUNA  SECA. 
A  





























 & attic,  
within 








family - 485 E. Reed.
 297.8250 
after 
2 p.m.  
SONY 660 TAPE RECORDER, 2 spkrs. 
2 50 watt amps sound on sound, like 
new. Call 736-2750.  
INVESTMENT LOT FOR SALE. $250 
down,  $40/mo. Great growth 
potential.  
Phone
 Gibson, 294-5138, 
HELP WANTED





monthly salary, must be 




vision. Men only apply, call 
your U. S. Air Force at 295-2010,  
WANTED: MALE STUDENT to do yard 
work 
Sat. 
and/or Sun. Call 356-4804 
after 5 
p.m. 
WANTED: PERSON TO exchange lite 
housekeeping & some




2984687.   
HASHERS 
WANTED:




PHONE FOR MONEY 
PLEASANT PHONE WORK for fraternal 
society from your own private desk in 
pleasant air cond. office. Part time eves. 
Salary A-. 298-1263. 
HOUSING IS) 
NEED 1 FEMALE ROOMMATE im-
mediately.
 428 S. 11th St. #6. $37.50/ 
mo, 
with  
pool.  Call 
298.2683,  after 5 
p.m. 
20 ACRE PARCEL. Santa Cruz Mtns. 
Off County Road. $15,000. 
A terrific
 
buy at $5,000 down and terms. Call 
agent 
438.0400.
 Eves,  
377.4357.   
NEED 1 
OR 2 FEMALE ROOMMATES 
TO share 2 
bdrm. apt. near SJS. Prefer 
upper die. 




 to share 
new 








HALLS OF IVY. 
Women's housing apts. 
Call 297.1814.  
MALE: QUIET,
 UPPER DIVISION, seri-
ous student. 
Share nice I 
bdrm.  apt. 
470 
N.
 3rd. #3, 297.9150.







































 3.75 3.90 
4.00 
'SO
 .50 .50 .50 .50 
FEMALE
 TO SHARE 1 
bdrm.  apartment. 
Inquire at LaDonna Apartments, 385 S. 
4th St. #4.  
FURNISHED ROOM,




 No smoking or drinking. 
$15. 293 3088, 
LOST AND FOUND lel 
LOST: 1/2 FRAME COLOR slides past 
wes/k. Call 256 4953 ,otter 3 p.m. Small 
reward.
 
LOST: 4 MOS. OLD male Husk:  
herd Answers to name of "Crush,: . 
294-2464. REWARD. 
LOST: GRADUATION EXCER.
 Jan '68, 









Office - J206 
Monday, Wednesday & Friday 
10:30  a.m. to 12 
p.m. 
2 p.m. 




I 1 a.m. to 12 p.m. and 
7 p.m. 

































Original jewelry in cast 
gold & silver. Geo. Larimore 354-1273/ 
354-8200. 
NOW OPEN: 
FARRELLS  ENGLISH Fish 
Chips 
Shop. S. 11th & 
E. San Carlos. 





























Call  264-8592.  
TYPING IN 
MY HOME. IBM 
Pica. Cali 
243.6313,






























































































available  too. 
Prof. 
French,
 9875 Santa 
Monica Bh.,c1., 
Beverly Hills (213) 274-0729,  
RIDE
 













OR RIDERS from Sara-
toga 
(Quito area) from 8:30 
-2.30  
classes.  
379-1028 after 6. 
Blake.  
RIDE 






















 letters and spaces for 
each line) 
Print
 Name   
Address   
  For 
______ Days 
  Enclosed is 
City








































Transportation  (9) 
Please allow 2 days after placing for ad to 
appear.  
......-------
CHECK A 
CLASSIFICATION
 
